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Sección onciai
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
clispon-n- lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de con
formidad con los informes emitidos por la Dirección Ge
nn-al de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas y Sec
ción de Personal de este Ministerio, concede dos meses
de licencia por enfermo para Madrid y Córdoba al Ca
pitán de Fragata D. Manuel Sánchez-Barcáiztegui y Ge
reda, debiendo percibir sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
Asimismo aprueba el anticipo que de la misma le con
firió el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol.
9 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol
e Iritmdente General de Marina.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto. dispone
que el personal que se relaciona pase a ocupar los destinos
(Inc al frente de cada uno se expresa.
9 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
Director General de Navegación, Pesca e Industrias Marí
timas e Intendente General de Marina.
Relación de referencia.
Capitán de Fragata D. Diego Arg-umosa y Argumosa,
Ayudante de Pasajes.
Oficial segundo de la Reserva naval D. Benito Gerece
da iGargollo, se encargue, sin desatender su actual destino,
de la Ayudantía de Castro Urdiales.
••■•■•■10•1■
Nombra Del2gado en la Federación Colombófila Espa
ñola, como representante de este Ministerio, al Capitán
de Corbeta 1). Manuel de Flórez y Martínez de Victoria,
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el cual durante esta misión dependerá del Servicio de Co
municaciones del Estado Mayor de la Armada.
9 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada e In
tendente General de Marina.
Nombra Jefe de la Sección del Estado Mayor de la
Base naval principal de Ferrol al Capitán de Corbeta don
Ramiro Núñez de la Puente.
9 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol e
Intendente General de Marina.
••■•■■■114011••■■•■••
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia por asuntos
propios para Madrid y Ferrol al Capitán de Corbeta don
Gonzalo Bruquetas y Llopis, debiendo percibir sus habe
res por la Habilitación General de aquella Base naval.
9 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Viczalmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol e
Intendente General de Marina.
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia por enfer
mo para Ferrol y Madrid al Teniente de Navío D. Alvaro
Guitián Vieito, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción General de la citada Base naval.
9 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Ferrol e Intendente General
sle Marina.
Dada cuenta de instancia elevada por el Teniente de
Navío D. Luis Junquera y Ruiz Gómez en súplica de que
se le conceda el pase a la situación de supernumerario, de
conformidad con lo informado por la Sección de Personal
de este Ministerio, accede a lo solicitado, debiendo dar
cuenta trimestral a este Ministerio e-L,» su residencia y do
micilio, con arreglo a lo que determina el artículo 7.° del
vigente Reglamento de supernumerarios.
9 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intend:-.-nte General de Marina.
Dilyme que el Alférez de Navío D. Enrique Batalla
Altamirano pase destinado al remolcador Cíclope.
9 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de
Cádiz y F:rrol e Intendente General ele Marina.
El Subsecretario,
Julio Varela.
1
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: En vacante existente en la escala de Ofi
ciales segundos del Cuerpo de Auxiliares Navales, con
motivo de la organización decretada en io de julio de
1931 (D. O. núm. 155),- el Gobierno de la República ha
tenido a bien promover a dicho empleo al primer Con
tramaestre de primera clase D. Juan Vidal Gómez, con
antigüedad de 20 de octubre del expresado ario, con efec
tos administrativos a partir de la revista del mes siguiente,
y ser escalafonados inmediatamente después del Oficial
segundo D. Eduardo Pardo Vázquez.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid. 27 de febrero de 1932.
El Subset.sctariu, -
J11,10 t'arela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
icealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
Porteros y mozos de oficio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formulada con
fecha 8 de diciembre último por el mozo de Laboratorio
del Instituto Español de Oceanografía Teófilo Cabezudo
Martínez en súplica de que se le incluya en el escalafón
de Porteros y Mozos de Oficios de este Ministerio, hacién
dosele aplicación del párrafo segundo, punto segundo de
la real orden de Marina de i i de octubre de 1927 (DIARIO
OFICIAL número 232), el Gobierno de la República, dé
conformidad con lo informado por 'el Ministerio de Obras
públicas, 'Sección de Personal y .Asesoría (1'2 este Minis
terio, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
1.0 Que, en atención a la imposibilidad legal de incluir
al solicitante en el escalafón de Porteros de los Ministe
rios-civiles, quede sin efecto la Orden ministerial de 8 de
agosto del año anterior, que desestimaba la petición, y, en
su consecuencia, se acceda a la petición de que se hace cita
en principio; y
2.° Que sin dejar de pertenecer a la plantilla del men
cionado Instituto Español de Oceanografía, en razón a ha
berse dispuesto por decreto de 26 de febrero último (DIA
RIO OFICIAL número 52) que este Centro vuelva a depen
der del Ministerio de Marina, sa escalafonado inmedia
tamente a continuación del mozo de oficios de este Minis
terio Vicente Fuentes Fernández, debiendo contársele en
este empleo la antigüedad de esta fecha y percibir el suel
do correspondiente a partir de la revista administrativa
de r.° de abril próximo, sin perjuicio de que para todos
los demás efectos le sea computable el tiempo que lleva sir
viendo su actual plaza.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 9 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirantes jefes de la Sección de Personal
y de la jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
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SECCION DE MATERIAL
Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de
confor
midad con lo propuesto por la Sección de
Material, ha
tenido a bien disponer se efectúe el cambio de
destino
del personal de Oficiales segundos v-
terceros del Cuerpo
de Auxiliares de Radiotelegrafía, que a continuación
se
,..xpresa :
Oficiales segundos.
•D. Manuel Besteirci Luaces, continúa
en la Escuela de
Radiotelegrafía de Cartagena, tomando el cargo
de su
profesión y cesando en la misma el del
mismo empleo don
Manuel Peralta Díaz, que continuará con el destino que
tiene actualmente conferido cn la Estación
radio de Car
tagena.
D. Manuel Rodríguez Albiol, del Radiogoniómetro de
'Forre-Alta, a la Estación radiotelegráfica de San
Fer
nando, tornando el cargo de su profesión.
D. Diego Ruiz Monreal, continúa en la
Estación radio
de Mahón.
•
Oficiales terceros.
D. Juan López Saldaña, del Radiogoniometro
de Ta
rifa, al crucero República.
D. Faustino Baños' Martínez, de la Estación de
Car
tagena, al Almirante Cervera.
D. Victoriano Rámila Martínez, de la Estación de
Fe
rro], al Miguel de Cervantes.
D. Vicente Sánchez Mellado, de la Estación de
San
Fernando, al Blas de Lezo.
D. Francisco Escobar Vea, de la Aeronáutica Naval,
al Méndez Núñez.
D. Julián Cecilia Marín, al Radiogoniómetro
de Mahón.
D. Benjamín Balboa López, de la Estación de Ferrol,
al Jaime /.
D. Antonio -Hernández Domínguez, del Miguel de Cer
vantes, al Libertad.
D. Emilio Alcedo Aranza,sti, del Almirante Cervera,
a la Estación radio de Ferrol.
D. Francisco Ayuso Babín, del Méndez Núñez, al go
nio de Caranza.
D. José Díaz Peñas, del Libertad, a la Escuela
Radio
de Cartagena.
D. Rogelio González Ballester, del Blas de Lezo, a
la
Estación de Ciudad Lineal.
D. Manuel Soto Vizoso, del Miguel de Cervantes, al
Polígono de tiro naval de Marín.
D. Vicente Ribas Ciardona, del submarino C-r, a la
Inspección de Ferrol.
D. Francisco Fernando Cuevas, del Miguel de Cer
vantes, a San Fernnado, Inspección.
D. Angel Peralta Díaz, de la Estacióv radio de Ciudad
Lineal, a la Inspección de Cartagena.
Tomando todos ellos el cargo de su profesión.
Madrid, 7 de marzo de 1932.
•
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Cádiz, Ferrol y Cartagena, Comandante
General
Escuadra e Intendente General de Marina.
Señores...
-:Ti: 0 --
de la
SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
la
Sección de Aeronáutica de este Ministerio,
el Gobierno
de la República se ha servido designar a
los Tenientes de
Navío D. Juan Díaz Domínguez, D. José
María Barrera,
D. Federico de Salas y Pintó y D.
Fernando Solís y Nú
ñez de Prado, Pilotos de Hidroaviación, para que practi
quen durante tres meses
en las Fuerzas del Aire italianas.
Madrid, io de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. Contrahnirante
Intendente General de
Ministerio.
Sefíores...
Sres.. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Vicealmirantes- Jefes de las Bases navales principales de
El Subsecretario,
Julio Varela.
Jefe de la Sección de Personal,
Marina e Interventor Central del
=O TI=
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. Corno consecuencia de instancia promovida
por el Alférez alumno de Intendencia D. José
Cabrerizo
Gonzalo en solicitud del abono de la asignación de resi
dencia en buques señalada a todos los Oficiales de los Cuer
pos patentados, en vez de la que actualmente disfruta,
el
Gobierno de la República, de conformidad con los dictá
menes del Intendente de la Escuadra y de la Intendencia
General de este Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo
.olicitado y disponer que al personal del empleo del pro
movente se le satisfaga durante su permanencia en los bu
ques la misma asignación de residencia que a los demás
oficiales de los distintos Cuerpos patentados.
Madrid, 8 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
U--
Pluses.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
de los pluses que se especifican, al personal de Infantería
de Marina que en la unida relación se expresa, y a partir
su abono de las iechw que al frente de cada uno se in
dican.
Madrid, 29 d fehrteso de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General jefe de la Sección de Infantería de Mari
na, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
1iisterio.
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Relación que se cita.
CLASES NOMBRE Y APELLI_OS
Cabo Juan Gil González.Idem Miguel Orellana PérezIdem Manuel López Alvarezldem Baltasar Leonardo GómezTambor Antonio Rapela RamosSoldado Pelayo Sanjuán Asia.Corneta Manuel Alvarez RomeroIdem Antonio Zdbala Morales
Cuantía
del premio
Cuantía del plus
1,00
1,00
0,50
0,50
0,50
0,75
0,50
0,50
peseta
Fecha desde la que debe
comenzar su abono
28 febrero 1932.
19 enero 1931.
28 febrero 1931.
6 septiembre 193L.
2 enero 1932. •
10 diciembre 1931.
4 enero 10$2.
2i enero 1932.
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Teniente 'Coronel Médico de la Armada
D. Salvador Clavijo y Clavijo continúe, con carácter de
interinidad, en el destino que venía desempeñando de Ayudante S-cretario del General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada y Secretario de la Jefatura
de los mismos.
9 de marzo de 1932.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada ; Contralmirante Jefe de Jurisdicción deMarina en Madrid, Intendente G2neral de Marina e In
terventor Central del Ministerio.
= = 11-1
El Subsecretario,
Julio Varela.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Destinos.
Ilmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por esaDir.ecci¿m General, el Gobierno de la República ha tenido
a bien disponer que el Ayudante de Marina de Vinaroz,
Alférez de Fragata de la Reserva auxiliar D. Francisco
Molero, cese en el destino que desempeña y pase a ocuparel de Ayudante de Marina de San Carlos de la Rápita.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.-.—Madrid, 9 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena, Intendente General de Marina, Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Indeterminado.
Ilmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en el tercei
artículo adicional de la ley de 12 de enero del corriente
año, relativa a la Marina Civil, el Gobierno de la Repú
blica se ha servido disponer que la Ponencia a que se hace
referencia en el mismo y que será presidida por el Direc
tor General de Navegación, Pe?ca e Industrias Marítimas,
esté integrada por dos Diputados a Cortes designados por
el Presidente de la Cámara; un representante de los Na
vieros, otro de los Consignatarios, uno de los Armadores
de buques de pesca, otro de los Constructores navales (uno
de Capitanes y Pilotos y otro de los Maquinistas), todos
ellos elegidos o designados por las correspondientes Aso
ciaciones; un representante de la Cámara de Comercio
designado por la Federación, y como Secretario el Asesor
de la- Dirección General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas. Con el fin de que la Ponencia arriba ci
tada proceda a la mayor brevedad al estudio y propuesta
de las materias que han de someterse a la misma, las refe
ridas Asociaciones se servirán designar su respectivo re
presentante dentro del plazo de diez días, a contar de aquel
en que esta disposición les sea comunicada, y notificarla a
este
• Ministerio a los efectos de la designación nominal de
los referidos representantes y teniendo en cuenta que si
entre las varias Asociaciones de Sectores de la misma na
turaleza no hubiera acuerdo en el que ha (le representarla,
será designado libremente cualquiera de los propuestos.
Madrid, 9 de marzo de 1932.
GIRAL
Sres. Director General de Naveg-aci6n, Pesca e Indus
trias Marítimas.
Señores...
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
disponer que la Conferencia Nacional de Armadores yConstructores navales, a que se refieren las Ordenes mi
nisteriales de los días 13 y 23 de enero último,
•
se reúna
Para comenzar sus deliberaciones el día 21 del actual, a
las once de la mañana, en el Salón de Juntas del Ministe
rio de Marina,bajo la presidencia (121 Ministro, que podrá
delegarla en el Director General de Navegación, Pesca e
Industrias Marítimas. Y teniendo en cuenta que las mate
rias que han de estudiarse tiene un interés no limitado al
de las industrias de la Navegación y Construcción Naval,
puesto que afectan también directamente a los intereses
mercantiles e'n general y especialmente a los del comercio
de exportación, se invita para que concurran a dicha con
ferencia por medio de un representantes cada uno, que no
sea Naviero, ni Consignatario de buques, ni Constructor
naval, a las siguientes entidades: Consejo Superior de Cá
maras de Comercio, Industria y Navegación ,• Cámara Oficial Uvera de Almería, Cámara Oficial Naranjera de Valencia, Asociación Patronal de Exportadores de Gran Ca
naria, Sindicato Unión de Exportadores de Tenerife, Asociación de Ingenieros Navales, Asistirán a la Conferencia
los Jefes de las Secciones de Navegación y de RegistroConstrucción de la Dirección General de Navegación, Pes
ca e.Industrias Marítimas, y actuará como Secretario don
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•
Emilio Suárez Fiol, Jefe de Negociado en dicho Centro
directivo.
Madrid, lo de marzo de 1932.
Gi RAL.
Sr. Director General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas.
Señores...
)
Circular.—Ilmo. Sr.: Con el fin de dar cumplimiento
a la Orden minist:.-.rial de 23 de febrero último (D. O. nú
mero 48, pág. 333), el Gobierno de la República ha tenido
a bien disponer se remita a este Ministerio, a la mayor
brevedad, relación detallada del tiempo de servicio pres
tado en el Ejército o en la Marina con anterioridad a su
ingreso en el Cuerpo a que pertenecen, del personal de
Celadorz:s de puertos y Vigías de semáforos de la Armada.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y, efectos.—
Madrid, 8 de marzo de 1932.
El Subsecretario, -
Julio Varela.
Sres. Director General de Navegación, Pesca, e Indus
trias Maritim'as, Vicealmirantes Jefes de las Bases nava
les principales de Gádiz, Ferrol y Cartagena y Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte d Africa.
Señores...
RECOMPENSAS )(
Excmo. Sr.: Como consecuencia del expediente incoa
do para premiar el ejemplar proceder de la dotación del
Dornier "E. A.—AA.G", con motivo d2.1 accidente ocu
rrido en 12 de septiembre último en el vuelo efectuado
por dicho aparato de Valencia a las islas Baleares, S. E. el
Presidente de la República ha tenido a bien conceder las
recompensas siguientes: •
Teniente de Navío D. _Han Baset y Pérez de Lema:
Cruz- de primera clase d.: la Orden del Mérito Naval, con
distintivo rojo, como comprendido en el artículo 3.° del
vigente Reglamento de recompensas en tiempo de paz y
punto quinto del artículo 5." y artículo 31 del vigente Re
glammto de recompensas en tiempo de guerra.
. Contramaestre radio D. Juan Macho Juárez; Maestre
Joaquín Domínguez García, y cabo Santiago Capilla Goi
tia ; Cruces de plata de la Orden del Mérito Naval, con
distintivo rojo, como comprendidos en el artículo 3.° del
Reglamento de recompensas en tiempo de paz y punto
quinto del artículo 5." y artículo 48 del vigente Reglamen
to de recompensas en tiempo de guerra.
140 que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de marzo de 1932.
G1HA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Señores...
o-
1
Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la República, de
conformidad con lo informado por la junta de Clasifica
ción v Recompensas, ha tenido a bien conceder al Alfé
rez Médico de complemento, D. Francisco A. Bergós, la
Cruz de primera clase de la Orden del Mérito Naval, con
-■•••■•
distintivo blanco, por servicios especiales prestados a la
Marina con motivo del hallazgo y embalsamamiento de los
cadáveres del Teniente de Navío D. Alfredo Anglada Igle
sias y segundo Contramaestre O. José Clemente Serrano,
v como comprendido en el artículo 8.ü del vigente Regla
mento recompensas en tiempo de paz para la Marina
Madrid. 5 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
1.-2nsas de la Armada.
Señores...
Excmo., Sr.: S. E. el Presidente de la República, de
uníormidad con la consulta emitida por la Junta de Clasi
ficación y Recomi ,,:nsas de la Armada, ha tenido a bien
conceder al tercer Maquinista de la Armada D. Francisco
.11és Collantes la Cruz de primera clase de la Orden
del Mérito Sayal, con distintivo blanco, por ser autor de
la obra titulada "Libro de Oro del Mecánico moderno",
y como comprendido en los artículos 5." y 12 (121 vigente
Reglamento de recompensas en tiempo de paz para la Ma
rina Militar.
Madrid, 5 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sr. Presidente de la 1unta de Clasificación y Recompul
sas de la Armada.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la República, de
conformidad• con la consulta emitida por la junta de Cla
sificación y lecompensas, 'ha tenido a bien conceder al
Auxiliar s.:gundo del Cuerpo de Auxiliares de los Servi
cios Técnicos de los Arsenales D. Cristóbal Reyes Brea
la Cruz de plata de la Orden del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, pensionada con diez y siete pesetas con cin
cuenta céntimos mensuales durante el tiempo de servicio
activo, Como .00111p1erldid0 en los artículos 19, 23 y •24 del
vigent_ Reglamento de recompensas en tiempo de paz para
la Marina militar.
Madrid, 5 de marzo de i932.
GIRAI..
Sr. Presidente de la _1 unta Li ih('lCi(fl y Recom.,
2iisas de- la Armada.
Señores...
:()==11--
ANUNCIOS
BATALLÓN DE I N FANTER ÍA DE MARINA.—JUNTA DE GOR IERNG
Clomo resultado a la Orden ministerial de 17 de diciem
bre de 1931 (D. U. Mim. 289), y para cumplimentar di
cha disposición, se saca a publica subasta la venta del ga
nado que se expresa con arreglo a los pliegos de condicio
técnias Y legales que se insertan a continuación.
La subasta t:ndrá lugar en la Jefatura de la Base naval
principal de Cádiz el día y hora que se designe, y que se
anunciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina y Boktines Oficia/es de las provin
cias de Cádiz.
Las proposiciones podrán presentarse desde la publi
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cación de este anuncio, en la Jefatura de la Base .naval
principal de Cádiz hasta el día anterior al en 'que se señale para la celebración de la subasta.
Las citadas proposiciones deberán redactarse en castellano y estarán extendidas en papel s2.11ado _de tres pese
tas sesenta céntimos (clase sexta), no. admitiéndose las
que contengan raspaduras, interlineaciones o• enmiendas.
y su redacción se ajustará al modslo que se inserta a con
tinuación, entreg-ándos:: en sobre cerrado, lacrado y fir
mado por los interesados.
Las proposiciones de referencias expresarán el nombre
de la persona, raz¿Tí social o Compañía que hace la ofer
ta, y si la proposición fuese a nombre d.:: otro, se acom
pañará el poder _legal que acredite tal circunstancia.
Al inispio tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre cerrado que la contenga, entregará cada licitador su
cédula personal. que le será devuelta una vez tomada nota
de ella en el sobre, y un documento que acredite haber im
puesto en la Caja General de Depósitos, o en sus sucur
sales de provincias, la cantidad de trescientas cincuenta
v cinco pesetas (355) en metálico o en valores públicoadmisibles por la Ley.
San Fernando. 2 de marzo de 1932.—El Habilitado,
Eduardo de Salas.
Pliego. de condiciones facultivas, económicofacultivas y
legales, con arreglo a las cuales se saca a-pública subastub
la venta de cuatro caballos, cinco mulos y tres mulas
del disuelto primer Regimiento de Infantería de Ma
rina y claws-urada Escuela del Cuerpo, en virtud de
lo dispuesto en la Orden ministerial de 17 de diciembre
de 1931 (D. ( núm. 289) :
La Objeto de. la mtbasta.---La venta de cuatro caballos,
cinco inulos y tres mulas del disuelto primer Regimiento
.de Infantería de Marina, y clausurada Escuela del Cuerpo.-
2." Los pelos y señales de dicho ganado, corno asimis
mo sus nombres, son los siguientes: Caballos: número 509,
Ecantis; capón, castaño, entrepelado. lucero, lunar entre
ollares 1) 1), con los dos calzados de pies y mano derecha
lunar lumbres y talón de la izquierda accidentales cruz
v dorso; alzada, 1,51.—Número 20.840, Machaquito: ca
pón, castaño claro, lucero, cordón corrido, lunares en los
labios accidentales, cruz y dorso, calzado bajo de pies;
alzada, i ,60.—Número 551, Dermatólogo : capón, casta
ño encendido, lunar entrepelado. calzado del izquierdo-, ca
ñas y manos blancas, tablas del cuello; alzada, 462.—Nú
mero 21.481, Descarte: capón, castaño, estrella, calzado
de pies; alzada, 464.—Mulos: Número 3.557: damas
quillo, capón, castaño obscuro; alzada, 1,49.— Número
3.576. Dañino: capón, castaño propio, blanco ceja de la
izquierda y cuartillas de la derecha; alzada, 1,50.—Nú
mero 4.167, Euripo: capón, castaño sobrino; alzada,-1,42.
Número 1.866, Balaguero: capón, castaño muy obscuro,
quemado por la cabeza; alzada, 1,42 ;—y Número 4.752,
Cajo: Capón, negro propio, oji boci tostado, estrecho de
pecho; alzada, i,50.—Mulas:- Número 954, Bugalla: al
zada, dorada, entrepelada por la capa;- alzada, T,48.—Nú
mero 785, Pairilata: Castaña obscura, ofigragui, lavada;
alzada, 1,42; y Número 1.476, (sis negra poseña, oji
bociclara • alzada, 1,44.
3•" El precio de adquisición de los mismos, fué el si
guiente: Caballos: Ecantís, 1.830 pesetas; Mlachaquito,
T .800 pesetas; Dermatólogo, 250 pesetas, y Descarte, 1.800
pesetas. Mulos ; Damasquillo, 1.25o pesetas; Dañino, 1.175
pesetás; EUripo, i.250 pesetas; Balaguero, 1.175 pesetas,
y Bajo, 1.150 pesetas. Mulas: Bugalla, 1.175 pesetas; Bu
rilada„ 1.175 pesetas, y Cásis, 1.175 pesetas,
4•" La edad y valor actual del ganado, según certifi
cacl,o expedido por el profesor veterinario D. José Rodtí=
guez Sánchez, es el siguiente: Ecantis, ocho años, '00 pe
setas, inútil; IVIachaquito, trece años, 150 pesetas, inútil;
Dermatólogo. diez v seis años, 400 pesetas; Descarte, on
ce años, 400 pesetas. Mulos: Damasquillo, once años, 1.000
pesetas; Dañino, doce años, 800 pesetas; Euripo, once
años, 950 pesetas; Balaguero, trece años, 650 pesetas, y
Cajo, doce años, 700 pesetas. Mulas: Bugalla, oncs años,
900 pesetas; Murilada, catorce años, 550 pesetas, y Ca
sis, trece años, 500 pesetas.
5." La venta de dicho ganado será hecha, precisamen
te, en mi solo lote; por lo tanto, los licitadores no podrán
”resentar proposiciones nada más que para la adquisición
de los cuatro caballos, cinco mulos y tres mulas.
6.. Este pliego de condiciones, al cual tienen que su
jetarss. los licitador2s a' la subasta, estará de manifiesto
en las oficinas de la jefatura de Infantería de Marina,
P"ra qué pueda ser consultado por las personas que de
seen interesarse en la licitación. La subasta tendrá lugar
en el edi-ficio de la Jefatura de este batallón de esta Base
naval principal, y ante la Pinta especial, a las once horas
del día que se anunciará oportunamente en los periódicos
oficiales, y. transcurridos que sean diez días a partir de
la fecha ds1 último periódico oficial -que haya publicado
el anuncio de subasta. •
7." Esta subasta se anuncará en la Gaceta de Madrid,
Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y DIARIO OFICIAL
(Id Ministerio de Marina, insertándose íntegramente en
este último el pliego de condiciones, y haciéndose refe
rencia de esta circunstancia en los anuncios que, se pu-.
blicarán en los demás peri¿dicos Oficiales.
8.a Desde el día que se publiquen los anuncios en los
periódicos oficiales se admitirán en la Jefatura del Estado
Mayor de esta Base naval, pliegos cerrados conteniendo
proposiciones de las personás que deseen interesarse en
s-ste servicio, hasta las catorce horas del ultimo día, no
festivo, anterior al en que se deba celebrar la subasta.
9." Las Sociedades o Empresas que acudan a la su
basta deberán acreditar, documentalmente, su existencia,
personalidad jurídica y la de los que en su nombre pre
senten proposiciones.
lo. Constituida la Junta para la celebración de la su
basta en el local correspondiente del edificio che la Je
fatura de esta Base naval el día y hora señalado, una vez
leídos los anuncios y pliegos de condiciones, se concederá
un plazo de treinta minutos para la admisión de las pro
posiciones de los licitadores que deseen presentarla a di
cha Junta, y terminado dicho plazo, se procederá a la
apertura y lectura de todos los pliegos presentados a la
subasta, adjudicándose provisionalmente el servicio a la
proposición que resulte más ventajosa. Si al procederse a
la adjudicación provisional sz. observase que había dos o
más proposidones iguales, se verificará licitación oral, por
pujas a la llana, entre sus autores, durante el término de
quince minutos, v si terminado este plazo subsistiese la
igualdad, se decidirá por medio de sorteo la adjudicación
del servicio.
11. Las proposiciones, redactadas en castellano y con
sujeción al modelo que al final de este pliego de condi
ciones se inserta, estarán extendidas en papel sellado, en
la forma y cuantía que establece la vigente ley del Timbre,
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no admitiéndose las que contengan raspaduras, interlinea
ciones o enmiendas, entregándose en sobre cerrado y fir
mado por el licitador, en.el que -manifestará éste que se
entrega intacto y a su satisfacción. Una vez entr:egado un
• pliego, no podrá ser retirado; pero cada licitador tendrá
facultad de presentar los pliegos que desee, siempre qu2
por cada uno de ellos constituya un depósito de garan
tía. Dichas proposiciones expresarán el nombre de la per
sona, razón social o Compañía que hace la oferta, y si la
proposición es a nombre de otro, se acompañará el po
der legal que acredite tal circunstancia.
12. Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera
del sobre cerrado que la contenga, entregará cada licita
dor su cédula p2rsona1, que le será devuelta una vez to
mada nota de ella en dicho sobre y un documento que
acredite haber impuesto en la Caja general de Depósi
tos, o en sus sucursales de provincias, en metálico o en
valores públicos, al tipo de cotización establecida en la
Ley, como fianza provisional, la cantidad de 355 pesetas.
Los ntsguardos de los depósitos provisionales de que
-se deja hecha referencia, serán devueltos a los interesa
dos, reteniéndose únicamente el correspondiente a la pro
posición más ventajosa y la de aquellos que formularan pro
testas en el acto del remate.
13. El licitador a quien se adjudique definitivamente
el ganado impondrá, en un plazo de cinco días, como fian
za para responder del cumplimiento del contrato, la can.-
tidad de 568 pesetas, equivalentes al ocho por Cielito del
importe total del mismo, constituyéndola a favor de señor
intendente' de la Base naval, cuya fianza no será d,tvuelta
al adjudicatario hasta que; justifique hallarse solvente de
su compromiso y a dicha fianza no afecte responsabili
dad alguna.
14. Adjudicado el servicio definitivamente, se, ordenará
al adjudicatario que ingrese en el Tesoro la cantidad ofre
cida por la compra del ganado,. dentro del plazo de diez
días, debiendo presentar en la Intendencia de la Base na
val la carta de pago que justifique haber efectuado el in
greso, procediéndose entonces a dar la orden para que el
interesado pueda retirar libremente el ganado que se le
adj udicó.
15. Si en los plazos señalados el adjudicatario no im
pusiese la fianza o verificara el ingreso de la cantidad que
le fué adjudicado el servicio, se anulará el remate a costa
del-mismo rematante.
T6. .Serán de cuenta del adjudicatario el pago del pa
pe1 sellado, del acta de la subasta, el de los anuncios en
. los distintos periódicos oficiales y los que devenguen por
w.tel sellado, Timbres,- Derechos reales, •contribución in
dustrial y, en ;.eneral, cuantos impuestos establecidos o
Pie se establezcan durante la ejecución del contrato v
cinco copias del expediente.
17. Para -que los liCitadores puedan examinar el gana
do que se subasta, se les permitirán, con autorización pre
via del Jefe de. Estado Mayor, visitarlos cuantas veces
lo consideren nec¿sario.
18. El ganado objeto de la -presente subasta será en
tregado al adjudicatario tan pronto como éste justifique
haber cumplimentado lo dispuesto en la cláusula 14, en
en el bien entendido que pasados tres días de dicho cum
plimimto; si por el interesado no se efectuara tal retirada,
serán de su cuenta los gastos de alimentación y cualquier
otros que precisara hacerse con el ganado de referencia.
Desde el momento en que quede efectuada la entrega, ce
sará toda responsabilidad por parte de la Marina por ac
cidente u otras causas, siendo de cuenta del comprador
todos los gastos que Fi"r traslado puedan originarse.
19. El precio que ha de servir de tipo a la subasta
es el de 7.100 pesetas; siendo rechazadas las proposicio
nes que no alcancen cste precio, como asimismo las que
alteren las cláusulas de este. pliego o no Ye ajusten al
modelo o no vengan acompañadas del resguardo del de
pósito provisional.
20. En la inteligencia, interpretación, cumplimiento y
efectos de este contrato, se sujetará el adjudicatario a los
acuerdos .de las autoridades competentes de la Marina, sin
quz., contra ellos tenga otro recurso que el contenciosoad
ministrativo, cuando proceda.
21. Regirán para este contrato las prescripciones so
bre contratación de, la vigente ley de Contabilidad del
Estado- y el Reglamento de contratación de servicios y
obras de Marina en todo aquello que sea aplicable al mismo.
San Fernando, 25 de febrero de I932.—El Habilitado,
Eduardo de Salas.—El jefe del Detall, Jaime Togores.
Modelo de proposición
, vecino deDon . con cédula per
sonal número ..., clase ..., por propia v exclusiva repre
sentación (o a nombre de don vecino de
para lo que se haya competentemente autorizado), hace
presente : Que impuesto del anuncio publicado en la Ga
ceta de Madrid número ..., del día ..., para la venta por
subada pública de cuatro caballos. cinco mulos y tres
mulas del disuelto primer R?gimiento de Infantería de
Marina y .clausurada Escuela del Cuerpo, se compromete
a adquirir dicho ganado con estricta sujeción al "Pliego
de condiciones" publicado en el DIARIO OFICIAL del Mí
nisterio de Marina número ..., del día ..., por 1:1 cantidad
Pesetas (en letra).
R cha y firma (todo en letra).
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EDICTOS
Don Angel Alvariño Saayedra, Teniente de Navío de la
Armada y Juez instructor de un expediente de pérdida
de documentos,
Hace saber : Que acreditada la pérdida de la cartilla
naval del inscripto David Suárez Rodríguez, por decreto)
auditoriado del Excmo. Sr. Vicealmirante jefe de la Base
naval principal de Ferrol, se declara nulo y sin valor
dicho (locumento.
Ida Coruña, 24 de febrero de 1932.—El Juez instruc
tor, Angel ,-Vvariño.
o
1)(m Mariano Monéu y Ceresuela, Gomandante Auditor
(le la Armada, juez instructor permanente de la Coman
dancia de Marina de Barcelona,
Hago saber : Oue habiéndose acreditado la pérdida de
la libreta de inscripción marítima del individuo pertene
ciente al Trozo de Caramifíal, José Fernández Domín
guez, la declaro nula y sin valor, incurriendo en respon
sabilidad la persona que la posea y no haga entrega de
la misma.
Barcelona, 27 de febrero de 1932.--El juez instructor,
,lfariano •onén.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
UNION ESPUMA DE EXPLOSIUGS S. A.
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Pólvoras negras.—pói voras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglioerina.—Explosivos militares reglamentarios.- T-rini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas. Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torptdos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro ile plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. --Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. -En general toda clase de pólvoras, ex
ploqivos, ácidos y productos químicos.
M4DRID Villanueva, 11.
!MOTORES VELLINO
A GAbOLINM, bENZOL tLCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1V4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMuS
POR CABALLO-HORA
Grupos molemos ELECTRCR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIDA PE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
Laboratorio VaL_L_INIC):
Provenza, 467.-Telef. 336 S. M. BARCELONA
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GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
landia con
escudos estam.
pados
banderas bor
dadas en seda
MÁT'All
23 CARMEN 23
MADPir)
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLAIDETES
de fieltro.
conmofivos
alegóricos
del barco.
a
Escaiaioncins de los Cuerpos Patentados y Auxiliares lie la PM*
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
TOga Ii correspongenc a tiehe dirigirse al Administra-dor (le ios Esca aionciiios de los Cuerpos Patentados y Aumi
fiares ge la A macla. miste io e ma Matirld.
